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тів), спостереження за діяльністю. Усне опитування — один із 
досить складних методів роботи викладача, що вимагає рете-
льної підготовки та уміння. Ефективність цього методу зале-
жить насамперед від того, як сформовані і поставлені запитан-
ня викладача. Запитання мають бути зрозумілими, 
лаконічними, чіткими, вести думку студента у правильному 
напрямку. Найбільш ефективні — проблемні запитання. Різно-
видом усного опитування є прийом, який одержав назву «взає-
мне рецензування». Досить поширене на практичних заняттях 
з літератури так зване «ущільнене опитування», зі застосуван-
ням карток. Додатковим засобом обліку на уроках літератури є 
фронтальне (колективне) опитування, яке вносить різноманіт-
ність у роботу, підвищує активність, дає можливість за корот-
кий час виявити знання студентів. Для забезпечення змістов-
ного проведення обліку знань студентів з української 
літератури доцільно використовувати поряд з традиційними 
формами перевірки тестові письмові форми контролю. Вони 
доцільні передусім тому, що дають змогу за короткий час про-
вести письмове опитування всіх студентів групи. За своїм ха-
рактером тестові завдання з літератури можна поділити на дві 
групи: 1) завдання з уже сконструйованою відповіддю; 2) за-
вдання з вільносконструйованою відповіддю. Тестові завдання 
описового типу дають змогу студенту продемонструвати вмін-
ня логічно мислити. 
Сьогоднішня перебудова процесу навчання і виховання у 
ВНЗ, яка ґрунтується на співробітництві викладача і студента, 
неможлива без чітко налагодженої системи перевірки знань, 
умінь та навичок студентів.  
 
 




Проектна робота (Project Work) — це вид роботи (переважно в 
групах), метою якої є підготовка кінцевого продукту англійською 
мовою — інформації, подання результатів опитування, інтерв’ю 
тощо. Мовні навчальні програми почали систематично викорис-
товувати цей підхід недавно. 
У проектній роботі приховані великі можливості для мотива-
ції студентів. Працюючи над проектом, студенти пишуть про се-
бе, про свої інтереси та уподобання, проводять невелику дослід-
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ницьку роботу з теми, яка їх цікавить. Створюються найкращі 
можливості для практики у вільному спілкуванні іноземною мо-
вою. Спілкування виступає як модель природного процесу кому-
нікації — мовна практика в реальному контексті. Студенти за-
ймають активну позицію, комунікативна діяльність спрямована 
на розкриття особистостей одне одного. 
Проектна робота сприяє розвитку у студентів ініціативи, неза-
лежності, уявлення, самооцінки, співпраці з іншими студентами і 
корисних дослідницьких навичок. Вона має загальноосвітню цін-
ність. 
Підготовка, використання і презентація проекту займає значно 
більше часу, ніж виконання традиційних завдань. Проект може 
виконуватися протягом кількох занять, кількох тижнів, або навіть 
цілий рік. 
Ключем до успіху проектної роботи є добра підготовка і орга-
нізація. Студентів слід заохочувати збирати і приносити на за-
няття власні матеріали: журнали, брошури, карти, листівки тощо, 
навіть якщо ці матеріали написані рідною мовою. Студенти по-
винні самостійно знаходити потрібну інформацію і звертатися за 
допомогою до викладача тільки у тих випадках, коли вони самі 
не можуть знайти відповідь на запитання. Студенти також пови-
нні навчитися планувати свої дії і самостійно вирішувати, які ма-
теріали їм знадобляться для виконання завдань проекту і де вони 
їх можуть знайти. Викладачу слід відійти в тінь і дозволити сту-
дентам взяти більше відповідальності на себе. 
Процедура проектної роботи. 
1. Знайдіть те, що цікавить всіх ваших студентів і нехай вони 
розроблять проект. Проект повинен включати дійсне досліджен-
ня (порівняння і співставлення інформації та представлення ре-
зультатів). Слід заохочувати студентів вибрати свою власну тему. 
Поставте перед студентами завдання. 
2. Розбити студентів на групи, враховуючи їхні інтереси. По-
тім вони повинні визначити цілі. Підштовхніть їх до мозкового 
штурму, щоб вони всі разом вирішували проблеми. 
3. Групи розробляють свої нариси проекту. Вони можуть вес-
ти щоденник проекту і проводити необхідні дослідження. Часом 
студенти будуть розмовляти рідною мовою. Підчас роботи над 
проектом — це природно і неминуче, немає потреби сприймати 
це як проблему. Проектна робота забезпечує можливості реаль-
ного використання перекладу, наприклад, перекладу англійською 
мовою листівок, карт, інтерв’ю, текстів з довідника. Якщо проект 
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дозволяє, студенти можуть розробити опитувальник і використа-
ти його, щоб інтерв’ювати одне одного чи іноземців. 
4. Кожна група робить своє повідомлення про те, як просуваєть-
ся їхній проект. Групи вирішують, як презентувати свої проекти. 
5. В кінці проекту збираються всі групи, щоб порівняти свої до-
слідження та отримати загальну картину проекту. Обговорення бу-
ває складним та дуже захоплюючим і залучає всіх членів групи. 
Надзвичайно важливо, щоб готовий проект студентів оціню-
вався не тільки з точки зору лінгвістичної правильності. Викла-
дачі повинні відзначати, наскільки творчою і оригінальною є ро-
бота і як багато зусиль було докладено для її виконання. 
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кафедри української мови та літератури  
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Значне місце при вивченні української мови як іноземної за-
ймає робота над науковим стилем мовлення. Вивчення підмови 
спеціальної дисципліни на заняттях з української мови здійсню-
ється з метою формувати і розвивати у студентів-іноземців вмін-
ня слухати і записувати лекції, виступати на семінарах, читати 
літературу зі спеціальності. Загальновідомо, що інформативний 
центр навчально-професійного тексту, який студенти опрацьо-
вують на заняттях з мови, складає фахова лексика. Нами буде 
розглянуто найбільш актуальну проблему роботи над фаховою 
лексикою — прийоми семантизації. 
Методисти вважають, що опрацювання лексики, зокрема 
фахової, проходить у три етапи. Першим етапом є презента- 
ція — перше знайомство учня з лексичною одиницею. Викла-
дач записує нове слово на дошці, вимовляє його, перевіряє 
правильність засвоєння звукової і графічної форми, дає мор-
фологічну парадигму. 
Другим етапом, який вважається центральним, є семантизація 
лексичної одиниці, тобто процес надання необхідної інформації 
про змістову сторону лексичної одиниці. Семантизація має бути 
адекватною, тобто точно передавати значення слова у конкрет-
ному методичному контексті. 
